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научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» СИРОТКИНОЙ Ксении Александровны на тему: «ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ».
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Работа Сироткиной К.А. выполнена на высоком исследовательском уровне и раскрывает крайне актуальную сегодня тему, связанную с влиянием пандемии коронавируса на миграционные процессы в Европейском Союзе. Автор корректно поставил перед собой непростую цель и достиг ее путем решения целого ряда задач, охватывающих широкий спектр исследовательского материала. Несомненным достоинством работы является основательный подход Сироткиной К.А. к анализу заявленной проблематики. Автор не только раскрыл и успешно проанализировал историю миграционного законодательства ЕС до и в период пандемии COVID-19, оценив её эффективность, но и изучил основные подходы к понятию «миграция», а также дал оценку совместной деятельности в области миграции государств-членов ЕС.
Помимо этого, особо важно отметить глубокую проработку Сироткиной К.А. источниковой базы исследования, которую составили как многочисленные международные договоры и соглашения (Шенгенское соглашение 1985 г., Дублинская конвенция 1990 г., Маастрихтский договор 1992 г., Амстердамский договор 1997 г. и др.) так и статистические данные официальных органов ЕС (Евростат, Европейская Комиссия), ООН и ряда международных некоммерческих организаций (Human Rights Watch, Migration Data Porta, Organization of economic co-operation and development). Не менее качественно автор сформировал и проанализировал библиографическую основу (труды отечественных и зарубежных авторов), систематизировав ее по конкретным направлениям исследования процессов миграции и умело оперировал различными методами исследования. 
Таким образом, можно утверждать, что работа имеет определенную практическую значимость и исследовательскую ценность. Выводы, к которым приходит автор логичны, носят выверенный характер, а работа отвечает всем критериям самостоятельного исследования и заслуживает высокой положительной оценки. 
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
